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Průběh obhajoby: Nejprve kandidátka přednesla referát o svoji práci. Poté přečetli své
posudky vedoucí práce D. Hartman a oponent M. Balko. Jelikož z
posudků nevyplynuly námitky, na které by kadidátka měla reagovat,
byla otevřena diskuse. M. Mareš se zeptal na možnost
pravděpodobnostního přístupu k problematice, kromě kandidátky
tuto možnost komentoval vedoucí práce, který se zmínil o
existujících přístupech na jiných pracovištích. J. Fiala měl dotaz na
algoritmy pro určování studované veličiny a odpovídající výpočetní
složitost. Kandidátka poskytla poměrně obsáhlou informaci, do
diskuse se zapojili i vedoucí práce, oponent a M. Mareš. Nakonec M.
Klazar se dotázal na možnosti zobecnění na hypergrafy, odpovídali
kandidátka, posléze i vedoucí práce, do diskuse se připojil i J. Fiala
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